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ОКО СУФИКСА ИКАСТ (ИЧАСТ)
Да суфикс икает постов е у нашем ]езику, показуху
придеви модрикаст = ЫаиНсЬ и плаветпикаст = ЫаиНсЬ,
ко]и су, као образованна, директно везани за ооновне прл-
деве модар и плаветан. А да та] суфикс има у нашем де-
зику и сво]у варианту ичаст, показухе придев плавичаст
= ЫаиНсп, ко]и ]е, као образование, директно везан за основ-
ни придев плав. Питан>е ]е само — шта та] суфикс — икает
геар. мчаст —■ представлю по генетичко] страви сво]0].
По моме мишл>ен>у — он ]е саставл>ен од два демину-
тивна суфикса: гкъ + азЬъ.
Докази.
1) Бугарски ]език. У гьему налазимо код придева де-
минутивни суфикс ичък: беличък (бял) зеленичък (зелен),
бледнич'ък (бледен), младичък (млад), бедничък (беден), бо-
гатичък (богат), боемчък (бос). Та] ]е суфикс у бугарском
]езику врло продуктиван и врло ]асан: он представл.а спо]
два]у деминутивних наставака, деминутивног гкъ и демину-
тивног ькъ. Дал>е. Он баца евтелост на први део суфикса
икает у ерпскохрватском ]'езику: показухе, врло убедъиво,
да та] део представл>а некадаппье деминутивно гкъ у нашем
]езику.
2) Словеначки ]език. У н>ему налазимо код придева
деминутивни суфикс гка»{: ЫесИказЬ (Ыеа!) = е1\УЭ5 Ыазз,
сгпгказЬ (сгп) = зсггл'аггНсп, тойггказЬ (тойег) = ЫаиНсп,
1етпгказ1 (Ъетеп) = е1лга5 Йипке1, кг8^^каз^ (к1зе1) = заиегНсп,
з1аггказ1 (зЪаг) = ШИсп. И ова] ]е суфикс ]асан: он ]е са-
ставл.ен од два деминутивна суфикса, од деминутивног
гкъ и деминутивног азЬъ. Као што се из примера види, сло
веначки ]език разлику]е се од ерпекохрватског а) по томе
што се у н>ему суфикс гказЬ употребл>ава и ван придева ко]и
значе бо]у и б) по томе што та] суфикс нема у н>ему сво]е
варианте ^са8^.
Има овде ]едан факат ко]и не смемо сметнути с ума:
придеви на гказ1 у словеначком ]еэику има] у неки пут поред
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себе и именицу на гка направл>ену од придевског општег дела.
Из тога факта Б а ] е ц ]е извео закл>учак да ]е суфикс гказЬ
у словеначком ]езику и постао код именицана гка, перинте-
граци)Ом (Везейо1уогзе II 57). За. се не бих сложно с там за-
кл>учком. Прво, словеначко гказ1 не можемо одва]ати од
српскохрватског икает; то ]е ]едан суфикс, и истога порекла.
А орпскохрватеко икает нще могло постати код именица на
ика. Друго, придеви на гказЪ могу бита направл>ени од име
ница на гка (суфиксом азЬ); али тада они нема]у деминутив-
но значение, него значение ко]е проистиче из општег односа
иэведеног придева према основно] именици; исп. тЫйгказЬ =
ко]и ]е као гшасНка (ласгар), шугиъикаст = ко^и ]е на шуп-
льике, чемерикаст = ко]и ]е као чемерика (горак, л>ут). Зато
]е словеначко сгпгказЬ = зскюатгИсЬ.: сгпгка. = зеленика,
кгзИказЬ — заиегНсп: кг$1гка = кисела дабука, зЬаНказЬ =
а1Шсп: старика — старика особа — случа^ан, а не генетички
однос. То су паралелна образовала од основних придева: ]е-
данпут суфиксом гка, и тада су именице, други пут суфик
сом (гк]азЪ, и тада су деминутивни придеви.
3) Само значенье придева на икает (ичаст) у ерпскохр-
ватском ]езику. Да су та придеви у нашем ]езику често де-
минутиви, то ]е веН М и к л о ш и ч истакао (ЗЬагшпЫИип^-
з1еЬге 186). Он ]е навео као такве, деминутиве, придеве мо-
дрикаст = зиЫтйиз и плаветникаст = виЬсаеги1еиз. У пи
танье структуре суфикса мкасг Миклошич ни]е улазио.
У то питан>е ни^е улазио ни Вон драк (Уег§1е1спепс1е
81ау1зспе СгаттаИк2 I 595). Али ]есте Лески я. Он ми-
сли да ]е на^пре направл>ен придев плаветникаст — од име
нице плаветник = заМа зПуезШз; затим ]е та] придев дове
ден у везу с основним придевом плаветан; тако ]е доби^ен
суфикс икает, помогу кога ]е направляет придев модрикает
(СгаттаИк <1ег зегЬо-кгоаИзсЬеп Зргаспе I 315). Лескин
]е сметнуо с ума ]едну етвар: да ]е плаветникаст реч оп-
штега кньижевног и народног зезика, а плаветник — покра-
]инска реч, забележена у Срему.
Као напомена. О суфиксу аст и ньеговим дериватима
у ерпскохрватском ]езику написао ]еМ. ПавловиН по-
велику расправу: Значенье придева с наставком аст и ньего
вим вари^антама (Ш IV 9—24, 99—114, 175—195). Али он —
у зависности од природе сво]е расправе — у питаньу генезе
суфикса икает ни)е улазио.
Као што ]е тачно запазио М. С т е в а н о в и Ь (Са-
времени ерпскохрватски ]език I 598), Б е л и К ]е у тума-
ченьу деминутива на азЪъ мало не^асан и колебл>ив. На ]ед-
номе месту он вели да се аст у ерпскохрватском ]езику до
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да^е „придевима <ко]и су по о6разован>у своме деминутиви" ;
ту ]е навео, као примере, и придеве величает, модрикаст
(Наука о грабежу речи 163) На другоме месту као да мисли
да ]е величает = уые^зЬсЬ направлено од именице белица
(о. с 195) За бих друкч^е протумачио та] придев. За мене
зе он стари деминутив ЬёЬкъ, проширен деминутивним на-
•ставко.м ахгъ Ништа не смета палатализациза гласа к испред
суфикса а.чсъ Такве палатализаци]е испред аст налазимо и у
другим случазевима у нашем зезику: пастушаст (пастух),
наздушпет (ваздух), белушаст (Ьё1исЬъ), пепел>аст (пепео).
Дал>е Та палатализвциза у польском зезику — правило:
ЪаЬишпщЩу, у^ЬшМу, г{^Ь1аз1у, дЬзгигаз1у, дтатиаз1у, гд1аз1у
(Миклошин, I) с 187)
Према величает направлено ]е плавичаст
И тако: яекада су у з'ужнословеиским зезицима— у бу-
гароком, ерггекохрватском и словеначком з'еэику — постова-
ли деминутивни придеви као ЪёНкъ, Ыёйгкъ, тойггкъ, зЬа-
тгкъ. Такви су придеви, врло рано, у *ьима проширени де
минутивним аз1ъ гезр. ькъ. Зашто?
Ту су могуЬа —■ и подзеднако вероватна — два одго-
вора: а) или з'е наставак гкъ у деминутивноз служби у изве-
сно] епоси раэвитка з'ужнословенских зеэика почео да бле-
ди, па му з'е додат, као функционално позачанье, сусрикс
аз1ъ тевр. ькъ; исп. СтевановиКево обзаильен^е де-
минутива типа зеленкаст < геХеп + ък + аз1ъ у ерпскохр-
ватском з'езику (1. с); б) или з'е по среди обичан екскурзивни
покрет деминутивног аз1ъ гезр. ькъ — механичко прошире-
н>е употребе тих наставака; исп. употребу суфикса ь^'е код
именица на ъз№о у старословенском зезику.
У сваком случазу деминутивно значение суфикса азТ-ъ
З'е несумн.иво; н>ега потвр^узу и други словенски з'езици; исп.
чешко Ъё1аз1у = ^егззНсЬ и бугарско беляст = \уе1ззНск
(V о п а г а к, о. с. 594).
Р. Б.
